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1. Biographisches Denbmal. 
Johann Eduard Herberger, 
K. ordentlieher Professor der Land- und For8twirthshft imi? der 
TecFnologie an der Univer&Yt WiLrrbzlrg, Rector der dartigen 
Krek-landzuirths&fts- und Gewerbeschde, Director des Poly- 
techniachen Vereins, Mitqlied der K. Ba eriachen Akncdmie der 
Wbsenschaftea, Ehrenmatglied unseres fereina, ao iuie vieler 
gdehrten GeseUscha ftea, Inhaber der goldenen Verdiemt-MedaiUe, 
dm Verdienst-Ordena der Baye~i8chen Krone, Ritter dea K. Baye- 
risehen Verdienst - Ordens u r n  heiligea Michael, des K. Griechi- 
aden Ed8ser - Ordem etc., 
wurde den 31. Juli 1809 zu Kem ten geboren, woselbst sein Vater, 
der spatere Medicinalrath Dr. (!ole s t  i n  H e r b e r g e r ,  die Stelle 
eines K. Gerichtsarztes bekleidete. Von Kindheit an leidend, wdrde 
die ohnehin schwachliche Constitution des Knaben im 10. Lebens- 
jahre durch einen mehrtiigigen Starrkrampf in dem Grade ange- 
griffen, daas sein Vater Yeranlassung nahm, ihn mehrere Jahre hin- 
durch von geistiger hnstaengung fern zu halten. Wieder gekraftigt 
erhielt der fur die Menschheit und die Wissenschaft zu fruh Dahin- 
geschiedene an der lateinischen Schule zu Kempten skinen ersten 
Hildungsunterricht, welcher s ater mit der Versetzung seines Vaters 
nach Lindau in  dieser Stadt Lrtgesetzt und vollendet wurde. Hier- 
auf widmete er sich unter der Leitung des damaligen Vorstandes 
der K. Juliushospital-Apotheke in Wiirzburg, Herrn F. Mayer  mit 
seltenem Fleisse und der dem Verblichenen uberhaupt eigenthim- 
lichcn Ausdauer dem pharmaceutischen Fache, worin er sich in 
Strassburg und anderen Orten weiter ausbildete. In diesem Wir- 
kungskreise aber f i r  seinen weitumfassenden Geist keina seinem regen 
Streben ausreichendc Beschaftigung findend, iibernahm er die ihm 
dargebotene Assistentenstelle beim verstorbenen K. Hofrath Dr. 
Joh .  A n d r .  B u c h n e r  in tMufBnchen, bei welchem er das grosste 
Vertrauen genoss und thatiger Mitarbeiter an dem, von jencm her- 
ausgegebenen ,Repertoriurn fiir dic Pharmacie" war. Um dicse 
Zeit, im Jahre 1831, erwarb er sich den Doctorgrad der Philosophie, 
war damals schon Mitglied vielcr in - und auslandischen gelehrten 
Gesellschaften und einer der Mitbegriinder des Vereins studirender 
Pharmaceuten in  hliinchcn. Auf diese Weise legte er, kaum 22 Jahre 
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alt, den Grund zu der Lebensrichtung, welche durch so mannigfal- 
tige und segenbringende Erfolge gekront wurde. 
Nach seiner Verehelichung im Jahre 185'2 mit Prof. Ruchner's 
Nichte, Tochter des Apothekers Os termaper ,  ubernahm er zu Ithein. 
Zabern in der Rayerischen Rheinpfalz eine Apotheke und siedelte 
iu ahnlicher Eigenschaft nach Kaiserslautcrn iiber, wosclbst er indess 
bald in richtiger Wiirdigung seiner Talente an die dortige I(. ICreis- 
Landwirthschafts - und Gewerbeschule bcrufen und als Lehrer der 
Chemie nngestellt wurde. Mit den industriellen Verhaltnissen dieser 
Stadt und des Kreises nilher vertraut, gab cr den ersten Anlass zu 
der im Jahre 18.43 in Kaiserslautern abgchalteuen, von nachhaltigeu 
Wirlriiiigen begleiteten all emeinen Industrie - Ausstellung fur die 
Pfalz. Die Verdienste des terblichenen urn die erwlhnte Industrie- 
Ausstellung veranlasslen Se. Majestiit deu Iconig Ludwig, ihn mit 
der Verdienst - Medaille der Baper. Krone auszuzeichnen. Leider 
abcr hatte wine keinen Bugenblick nachlassende Thiitigkcit, welche, 
was nur die Correspondcnz anlangt, innerhalb weniger Wochen 
mehrerc Tausend Briefe zu Tage fdrderte, seincrn ohueliin nicht 
kraftigen Gcsundheitszustande dermaassen zugesetzt, dass derselbe 
fur die spiitere Zeit ernsten Hesorgnissen Raum gab. hlit dcm Be- 
ginne des Schuljahres 1843/44 ward er zurn Rector der K. Kreis- 
Landwirthschafts- und Gewerbeschule zu Kaiserslautern ernannt uud 
bekleidete diese Stelle bia zum Jahre 1818. Unter seiner schopfe- 
rischen Leitung erhielt die Anstalt eine Vorschule, wurde das che- 
mische Laboratorium erweitert und zu technischen Arbeiten eiu- 
gerichtet, eine mechanische Werkstitte gegrundet, eine Armenschule 
fur Haudwerker eroffnet und der erste Grund zur jetzt dasclhst 
bestehenden Handelsschule gelegt. Ausserdem vermehrte er die 
naturwissenschaftlichen und technischen Sammlungen der Anstalt 
und bescbiiftigte sich mit literarischen Arbeitcn, unter welchen wir 
das ,,Jahrbuch fur praktische Pharmacie und verwandte Flcher", 
die ,,allgemeine Zeitschrift fur Landwirthschaft und verwandte Gegen- 
stamleu und die ,,deubche allgemeine Zeitschrift f i r  technische 
Gewcrhe" hervorheben. Ein in der letzteren Zeit seines dortigen 
Aufenthalts ofter wiederkehrendes Unwohlsein hinderte ihn, seine 
angefangencn ,,Grundxiige der mcchanischen Naturlehre" fortzusetzeii 
und zu vollenden. 
Hier in Kaiserslautern war es, wo er einen ausftihrlichen Plan 
zur Griindung einer Polytechnisclien Schule in Athen ausarbeitete, 
welcher verdiente Wiirdigung fand und Se. Majestlt den Konig 
Otto von Griechenland bemog, ihm das Ritterkreuz des Griechischen 
Erloser - Ordens zu ertheilen. Die hohen geistigen Fkhigkeiten 
des Verblichenen, sein eigenthumliches siegreiches Bcstrebcn, so 
sehr die Wissenschaft fir das Lcben nutzbar zu machen, hatten 
den Namen E-Ierberger's in weiteren Kreisen Iiingst bekannt ge- 
macht und den erstcn Koryphaen der Wisscnschaft zugesellt. Im 
Jahre 184s ward H c r b e r g c r ,  welcher Mitglied und zwar meistens 
Ehrenmitglied von mehr als 50 gelehrten Gesellschaften in und 
ausserhalb Europa war, daruntcr der Akademie der Wissenschaften 
zu Paris, Wien, Berlin, Miinchen, Petersburg, Moskau etc., an die 
Julius ~~aximilians-Univereitlt zu Wiirzburg berufcn und als ordent- 
licher Professor der Technologie und der Land- und Forstwissenschaft 
angestellt. Bald darauf ubertrug ihni auch der landwirthschaftliche 
Verein von Unterfranken und Aschaffenburg die 11. Vorstandschaft 
im Kreiscomite und demniichst auch der Polytechnische Verein die 
I. Directorstelle. 
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Wihrend gedicgenes scltenes Wissen in den ihm iibertragenen 
Fichern die akadernische Jugend in die Theorien einweihte, fiihrte 
ihn seine praktische Richtung taglich in. die Werkstitten der Ge- 
werbtreibenden und Fabrikanten, in die Oekonomien der Land- und 
Forstwirthe. Ueberall, wohin er kam, theilte der Reichbegabte rnit 
stets sich glcich bleibendem Wohlwollen aus dem unerschopflichen 
Borne seiner Kenntnisse und Erfahrungen mit, wahrend er unab- 
lassig bemuht war, den eigenen Schatz zu bereichern. Die Univer- 
sitat verdankt dem Prof. H e r b e r g e r  eine unschltzbare Einrichtung 
Aufstellung und Hereicherung des technologiscben Cabinets und 
der Sammlung landwirthschaftlicher Producte, wie wenige Musen- 
sitze aufzii weisen haben. 
Im landwirthscliaftlichen Vereine von Unterfranken und Aschaf- 
fenbug hatte der Verstorbene die 11. Vorstandschaft des Kreiscomiths 
vom Jahre 1851 bis 3831 inne. Ini Innern der Verwaltung wirkte 
er vorzugsweise reorganisirend auf einc Vcrtheilung der Geschkfte 
in mehrere Sectionen, dann auf die Einrichtung der bestehenden 
Modellesammlung von zweckmassigeu land - uod gartenwirthschaft- 
lichen Werkzcugen und Maschinen, verbunden rnit einem Lesezim- 
mer der anerkanntesten Organe der Land-, Forst- und Gartenwirth- 
schaft. Der Kreis Unterfianken und Aschaffenburg, theils im Ganzen, 
theils in localen Abschnitten und Verhiltnissen, verdankt dem Ver- 
ewigten zugleich grosse Verdienste um die Forderung der einzelnen 
Zweige der Wirksamkeit des Kreiscomitds, wohin wir namentlich die 
Aufbesserung der Hornviehzucht durch die unterfrankische Race, 
die Forderung der kunstlichen Fischvermehrung, die Vercdlung der 
Flachscultur durch den Rigaer Leinsamen, der Mohrencultur durch 
die Ricsenmohre, die FSrderung der Bienenzucht und Obstbaum- 
zucht, letzteres beides besonders durch Errichtung von Musteran- 
stalten und Schulen ziihlen. 
Die Wirksamkeit des Verstorbenen im polytechnischen Vereine 
ist von tiefgreifenden E’olgen gewesen. Seinem klaren Bliclte, sei- 
nem praktischen Organisationstalente konnten die durch den Fort- 
schritt der Zeit aufgedeckten Liicken des Gesellschaftskiirpers nicht 
lange verborgen bleiben, und rnit meisterhaftcm Tacte verstand er 
es, aus dem Alten, Abgestorbcnen Neues, Lebensfkhiges zu schaffen, 
Vcreinzeltes, Schwaches zu sammeln zu einem starken, lebenskraf- 
tigen Ganzen. Die Wiedcrgcburt des polytechnischen Vereins ist 
das Verdienst seines unvergesslichen Ehrendirectors. Unter seiner 
Leitung gelang es, die vereinzelten Bestrebungen der Gesellschafts- 
aufgabe in einen Mittelpunct zu concentriren, ohne dabei der speci- 
fischen Uewegung und Entfaltung der Einzellitrebungen einen Hemm- 
schuh anzulegen. Der friiher bestehende Gewerbeverein mit seiner 
Gcwerbehalle und seiner Vorlehenscasse vereinigte sich rnit der  
Gesellschaft des polytechnischen Vereins und unter abgeanderten, 
den Zeitvcrhgltnissen angepassten Satzungen ging aus dieser Ver- 
schmelzung der gegcnwiirtige polptechnische Verein hervor rnit sei- 
ner Gesammtdirection, welche die vereinzelteu Bestrebungen in 
ihrem Schoosse vertritt, aher auch mit seinen vereweigten Abthei- 
lungen fur theoretische und praktische Technik, Wr Gewerbe und 
Handel, die als Strahlen wiedernm im Mittelpunct zusammenlitufen. 
-4uch hier gab der Verblichene im wohlverstandenen Interesse 
der praktischen Technik die Anregung zu eincr offcntlichen Local- 
Industrie-Ausstellung, die mit Eriiffnung der neuen Gewerbehalle 
statt fand. Sein rastloses Strcbeii konrite nicht das 1Sedurfniss cines 
gerneinsamen Organs fur don Verein verkennen und cs entstand 
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die emeinnutzige Wochenschrift’ welche unter mancherlei schwe- 
ren @imp fen jetzt bereits den fiinften Jahrgang begonnen hat und, 
nachdem seit 1852 auch daa ICreiscomitB des landwirthschaftlichen 
Vereins beigetreten war bis zu seinem letzten Augenblicke unter 
der Hauptdirection des beratorbenen verblieb. Nicht minder war 
er der Schopfer eines Lesezimmers, der Haupthebel zur Errichtung 
einer Kreismuster - und Modellesammlung, einer Wanderunterstu- 
tzungscasse niit der ihr beigegebenen Arbeits-Nachweise-Anstalt, so 
wie von Commissionen zur Hebung dcr Rhon-Industrie und zur 
Hebung des Dienstbotenwesens. Wahrend er niimlich im Innern 
des Vereins belcbend, organisirand, fdrdernd und bereichernd wirkte, 
hielt er fortwahrend auch nach Aussen den offenen Blick gerichtet, 
um die gewerblichen Zustiande der Stadt und des Kreises zu heben 
und in ihnen ein neues industrielles Leben zu wecken, indem er 
unablbsig die vorhandenen eigenen Hiilfsquellen ans Licht zog und 
zu dereii Ausbeutung in Wort und Schrift, so wie durch Anregung 
von Pramien und Belobungen aufforderte. So umfassendes frucht- 
bringendeb W’irken des Dahingeschiedenen wurde von Sr. regieren- 
den Majebtat Kiinig Maximilian II., dem erhabenen Protector alles 
Wahren und Schonen, durch seine ehrenvolle Absendung als K. 
Bayer. Commissair zur Londoner Industrie - Ausstellun 1851 aus- 
gczeiehnet, und mit dem Ritterkreuze des Verdienst - brdens vom 
heil. Michael belohnt. 
Den Schlussstein bildet 1851 die Ernennung Herberger’a  zuin 
Rector an der K. Kreis-Landwirthschaf- und Gewerbeschule dahicr, 
ah welcher er den von der Pfalz heriibergebrachten Ruf von Neuem 
in glanzender Weise gerechtfertigt hat. Auch hier sind die Erwei- 
terung der mechanischen Werkstatte und deren Erhebuag auf die 
ehrenvolle Stufe, welche sie anerkannt einnimmt, die Errichtung 
einer Vorschule und die Griindung einer besonderen Handelsschule 
des Verstorbenen Verdienste. 
Aber auch in seinem friihern Wirkungskreise als Apotheker 
war Herberger’s  Thitigkeit auf die Erweiterung der Wissenschaft 
gerichtet nnd zahlreiche Arbeiten, Zuni grosscn Thcilc in Buchner’s 
Repertoriuin niedcrgelegt, liefern dafiir Belege. So unternahm er 
chemische Arbeiten iiber den Alkohol, die Pyrothonide, die Bestaiid- 
theilc des Hyssops, des Quendels, den Salbeikampfer, den Saft von 
Rhamnus cathnrticw, dic Lava vorn Aetaa, die Ritterstoffe der Cu- 
curbitaceen, de, islandischen Moobes, worin er das Cetrarin nach- 
wies, die Rinde von L‘ruri Si o und rJmri-wu, das Drachenblut, 
die Rhabarberwurzeln, das iloebitter, das Cyanquecksilber, das 
Mineralwasscr yon Ueberlingen, die Borsaure, Oxalsaure, Zinnober, 
Chlorophyll, Gallussiiure, Zucker im Johannisbrod, das arabische 
Senegal-Gummi, die Wandflechtc, die Diptamwurzel, Zinkoxyd, meh- 
rere Algen, Kropfschwamnie, Maiblunien, Radix Tarmaci, Wismuth- 
salze, Eisenweine, Myrrhen und Benzoe, mehrere Concremcnte, Mine- 
ralquellen yon Diirckheim, Lindenbliithen, wollene und baumwollene 
Gcwebe, Ploy. Verbasci, mehrere Verfalschungen von Arzneikorpern, 
iiber Milch und Harn, JodprLparatc, Weinverfiilschung, Verhslten 
des Sublimsts und Calomels zu Goldschwefel, Verhalten des Zinnes 
und IIleies zu Arsenik. Mit Hoffninnn gab er einen Entwurf einer 
Apotheker - Ordnuiig heraus, mit W i t i  ck 1 e r begriindctc er das 
Jahrbucli fur praktische Pharmacie. Er  versuchte sich in einer 
Nomenclatur der organischen Gebilde, in ciner Sammlung der Pflan- 
zenana1 sen1 er muss als der erste Stifter des buddeutschcn Apo- 
theker-6ercms angesehen werden. 
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Wen wird es Wuuder nehmen, wenn bei so vielseiti er, so 
unermudlicher, so snstrengender geistiger Thiltigkeit eine sc%wiich- 
liche kSrperliche Constitution bald ihr Recht gebieterisch forderte. 
W a s  hier in wenigen Umrissen von seinem Leben und Wirken in 
Wiirzburg zusammengedringt ist, umfagst einen sechsjahrigen Zeit- 
raum, einen wahrlioh kurzen Abschnitt aus dem Leben eines Men- 
schen. Uebermaw anstrengender Arbeiten vermehrte sein korper- 
liches Leiden, welches, je kraftiger der starke Geist seiner Herr zu 
werden suchte, desto haufiger wiederkehrte. Herberger  aah sich 
geniithigt, von der Leitung des polytechnischen Vereins mit Beginn 
des Jahres 1853 zuruckzutreten. er blieb dessen Ehrendirector und 
fuhrte, nachdem er mit dem Jahre 1854 auch die II. Vorstandschaft 
im Ereiscornit6 des landwirthschaftlichen Vereins niedergele hatte, 
die Hauptredaction des gemeiuschaftlichen Organs beider Vereine 
bis zu seinem Tode fort. 
Am 14. Marz erlag der vielverdiente Mann den erneuerteu 
hSchst qualvollen Anfallen seines Magenleidens im kaum erreichten 
besten Mannesalter von 46 Jahren, zu fiuh fiir die Mitwelt, fiir 
welche sein Geist stets eine reiche Fundgrube gewesen - fiir die 
Wissenschaft, deren schSnste Zierde er war, - fiir die zahllosen 
Freunde und Schuler, die den entgegenkommenden Rathgeber steta 
vermissen werden - stets zu fruh fur eine liebende Gattin und die 
nachbleibenden Kinder, an denen er mit seltener Ziirtlichkeit und 
Treue hing. Der Verewigte sollte den ersehnten Zeitpunct nicht mehr 
erleben, wo die Vollendun des Neubaues der ihm ans Herz gewach- 
senen Kreis - Landwirthsc%afts - und Gewerbeschule seinem feinen 
Tacte ein neues Feld verdienstvoller Wirksamkeit erschlossen haben 
wiirde. 
Am 11. M ~ r z  wurde Herberger’s sterbliche Hiille in die Gruft 
gesenkt. Die hohe Achtung und Liebe, welche der Dahingeschie- 
deue genoss, hatten ein uniibersehbares Gefolge zur letzten Beglei- 
tung herbeigefiihrt : die K. Kreisregierung, den hochgeehrten PrLi- 
denten an der S itze, die anderen kSniglichen und die stadtischen 
BehSrden, die diversitii Professoren und Studirende, die Lehrer 
und Schuler der K. Hreiskandwirthschafta- und Gewerbeschule, die 
Vorstdnde pnd Mitglieder des polytechnischen Vereins und zahllose 
sonstige Freunde und Verehrer. In der Kirche zu Stift Hang fan- 
den unter der Mitwirkung der Liedertafel am 20. und ferner in der 
Augustinerkirche am 21. Marz feierliche Todteniimter f i  den Ver- 
ewigten statt, die beide zahlreiche Anwesende herbeigefihrt hatten. 
Wir glauben, die vorstehende Andeutung der hervorragendsten 
Momente aus dem Leben und Wirken des verehrten Todten nicht 
besser schliessen zu kSnnen als mit den tief empfundenen, ergrei- 
fenden Worten, welche als borstnnd des Kreises von Unterfranken 
und Aschaffenburg der hochgeehrte Herr Regierungspriisident Freiherr 
von Zu-Rhein, erster Vorstand des Kreiscomitks des landwirthschaft- 
lichen Vereins und Ehren rasident des polytechnischen Vereins am 
Grabe sprach: ,,MSge desqirblichenen hochedler, intelligenter und 
versohnender Geist auch ferner in jenen Anstalten und Vereinen, 
in der Stadt, wie im Kreise segenbringend wirken, in denen sein 
Andenken nie erlSschen Wird.Y (Wih-ab. em. Wochenschr. 1855. 
No. 12. u. Joh. Ed. Herberger. Ein Nekro%g von L. A. Bucbner. 
’ 
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